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aquí hi ha marro 
Jo = llibertat? 
Mia u! 
Cultura d'Edip i d'Electra 
Admirat director, quan m'has convidat a 
parlar de la Cultura a Riudoms -o sigui, 
de mi mateixa- m'han pujat els fogots. 
Primer he pensat, nena, aquesta és la teva, 
no et fiqui s en merders i aprofita l'ocasió 
per fer-te una mica d'autobomba, sinó no et 
casarem mai i se t'hi fa ran teranyines. Però 
després, mira per on, m'ha sortit la vena sa-
domaso i m'he decantat per treure les xur-
riaques, a veure si animo la parròquia. Arri, 
doncs I En primer lloc, vu ll parlar de "Cultura 
" / d l 
... soc una repressora e a 
és llibertat',' la divisa 
del CERAP No voldria 
desmuntar-vos el xirin-
guito, macos, però no 
tothom té tan clara la 
relació que s'hi esta-
bleix. Què us ha pres, 
aquesta?, us pregun-
llibertat i del sexe [i, a la vegada, 
un substitutiu d'aquest, si fa o no 
fa com la xocolata]." 
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tareu. Resposta: un 
caraquillo df'lromes de Montserrat i prou. 
Resulta que, segons el mestre Freud, jo 
-és a dir la Cu ltura- sóc una repressora 
de la llibertat i del sexe [i, a la vegada, un 
substitutiu d'aquest, si fa o no fa com la 
xocolata ] En conseqüència, la meva gràcia 
més aviat consistiria a causar un gran mal 
viure a homes i dones. Fixeu-vos -diu 
Freud- que com més progressos tècnics, 
científics i culturals feu, més infeliços sou. 
Vist així, resulta que sóc la madrastra dolen-
ta de la pel·lícula. Jesús, quina creu I Però 
penseu que, si no fos per mi, se us ennue-
garien els desitjos libid inosos insatisfets [el 
de relacionar-se incestuosament amb els 
de casa és un clàssic] Els mascles de la 
tribu encara an iríeu per la vida disputant-vos 
les feme lles a garrotada seca. No podríeu 
convertir les neurosis en obres d'art i aca-
baríeu més sonats que la campana grossa. 
No existiria la Coca-Cola, ni el futbol, ni la 
televisió, ni les religions, ni la política, ni .. 
Sabeu l'estalvi en psicòlegs que represen-
ta tot això 7 I el més important: junts fem 
avançar [no se sap cap a on] la humanitat 
Genial ! Conclusió: la tasca de la gent que 
treballeu per a mi, com la del CE RAP. la 
Colla Gegantera, La Calderera ... , sou uns 
sants i unes santes i hauríeu de gaudir de la 
consideració de benefactors de la humani-
tat Us estimo. 
I parlant de sexe i Cultura, un prec als 
ajuntaments del món: si us plau, pareu 
de fotre'm mà impúdicament Això és un 
no viure . El nostre, darrerament, sembla 
que tingui un atac de culturitis aguda que 
n'hi ha per llogar-hi cadires. Ho dic perquè 
no sempre ha estat així. Recordo algunes 
èpoques i alguns episodis en què -per 
dir-ho suau- ha practicat una política de 
restrenyiment cu ltural capriciosa -i profun-
dament errònia- de la qual encara no m'he 
recuperat No ens enganyem, tot i l'actual 
opulència [pròpia de nous rics i/o de conver-
sos]. Riudoms cada dia s'assembla més a 
un poble dormitori. I dic "s'assembla" i no 
"és" perquè, tant en temps de pressupos-
tos magres com de grassos, qui ha animat 
i mantingut el batec cívic i cultural són les 
entitats, grups i associacions sense ànim 
de lucre mitjançant el treball personal i altru-
ista dels seus membres. Com deia, des de 
fa una temporada, els manaires de la casa 
gran em magregen a desdir. Això sí, en la 
meva faceta d'Alegre Chica de Colsada. Tot 
per l'espectacle. Tot per fer-se la foto. Tot 
pel llu(ment [i el rend iment] polític A veure 
si us poseu al cap d'una vegada que el vos-
tre paper, en relació a una servidora, ha de 
ser SUBSIDIARI, mai PROTAGONISTA. A 
l'inrevés d'ara, vaja Si us plau, deixeu-me 
en mans dels grups i entitats cultu ral s del 
poble. Diners públics per a la seva tasca cul-
tural SÍ. Grapejades i intervencionisme NO. 
Ai, filletes i fillets de Déu !, que malament 
m'ho passo en mans dels poders públics 
-ajuntaments, conse lls comarcals, diputa-
cions i governs- quan em converteixen en 
vulgar propaganda política. És una experi-
ència per oblidar, cre ieu-me. En canvi, quan 
més feliç i relaxada em sento és a mans 
de persones anònimes que, sovint sense 
ser-ne conscients, quan estan fent una coca 
amb recapte o una cassola de potaco; tre-
nen unes puntes de coixí; toquen la gralla; 
tornegen el fang o bufen el vidre; conver-
teixen la palma de margalló en senalles, 
sena llons o escombres; escriuen un poema 
familiar; cresta llen un bancal amb precisió 
arquitectònica; aprofi ten [cada cop menys] 
la força de la marinada per ventar el blat 
o els fesols [per posar alguns exemples]. 
estan fent Cultura - digueu-me extrema-
da- al mateix nivel l dels grans savis i dels 
més reconeguts artistes que hag i donat la 
humanitat. És més, sense les primeres no 
ex istirien els segons. 
De cultures, en som moltes i de tots 
co lors . Fa temps, plenes de vida. Fins que 
hem arribat on som ara, en què tot el que 
no s'adiu a les modes i models imperials 
made in USA. caca de la vaca. Cosa que es 
veu reforçada per les etiquetes de Cultura 
nyonya, d'espardenya, boina o barretina 
identitària que em penja determ inada intel-
lectualitat progre i urbanita, imbuïda de 
modernor novaiorquesa fins a les ore lles i 
que es creu cridada a redimir una part de la 
societat de la seva ignorància rupestre. Les 
quatre cu ltu res diferents de les dominants 
que encara sobrevivim estem en època de 
rebaixes, per no dir de liquidació total. Però, 
malgrat tenir mala peça al teler, no penso 
E 
d 
tirar la pamela al foc. Entre d'altres raons, 
perquè tinc grans esperances en la penya 
jove que, a pesar de les pressions que rep 
del màrqueting i dels mass media al servei 
del pensament únic i del capitalisme sal-
vatge, té sentit crític i opinions pròpies 
Que està per la modernització, la innovació, 
l' evo lució i el mestissatge, però sense per-
dre les arre ls i formant un so l poble. Que 
distingeix entre globalització i uniformitat. 
entre multiculturalitat i gueto. Els joves 
teniu vitalitat. preparació, ideals i, sobretot. 
temps per endavant. Si us plau, enfortiu-
me, fomenteu-me i doneu-me el valor que 
em mereixo com a Cultura pròpia, com a 
Cultura feta amb el cor. 
La divisa que uns quants il·luminats van 
penjar a l'escut del CE RAP en un temps 
en què tot estava per fer i tot era possible, 
potser només expressa un bon desig. Però 
reco ny quin desig I Qui s'apunta a fer-lo re-
alitat? n 
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